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ВСТУП 
 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни „ Економіка і 
організація діяльності підприємств  міського господарства ” складена відповідно до 
підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 
Навчальним планом передбачено фахове спрямування «Економіка 
підприємств міського господарства». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення конкретних форм 
прояву економічних законів і закономірностей розвитку суспільного виробництва на 
підприємствах міського господарства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
1) вступ до спеціальності 
2) економіка підприємства  
3) статистика підприємств 
міського господарства 
4) регіональна економіка 
1) фінанси підприємств міського 
господарства,  
2) ціноутворення на підприємствах 
міського господарства,  
3) особливості планування діяльності 
підприємств міського 
господарства,  
4) комплексний тренінг на 
підприємствах міського 
господарства. 
5) дипломне проектування 
 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Організація діяльності підприємств міського господарства  
ЗМ 2. Ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств 
ЗМ 3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємств міського 
господарства 
 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства” є  формування у студентів сучасного 
економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем 
функціонування та розвитку підприємств міського господарства та опанування 
навичками їх практичного розв’язання. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства” є: 
- допомогти студентам набути ґрунтовних знань з економічних основ 
функціонування підприємств міського господарства в умовах реформування 
галузі,  
- сформувати вміння і практичні навички необхідних розрахунків із 
урахуванням специфіки окремої галузі міського господарства,  
- навчити приймати науково обґрунтовані господарсько-управлінські 
рішення в сфері житлово-комунальних послуг. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
– комплекс заходів нормативно-правового характеру для забезпечення 
господарсько-економічної діяльності підприємств міського господарства; 
– стандарти, методи і процедури тарифоутворення у відповідності до галузі 
міського господарства. 
 
вміти : 
– зібрати інформацію про господарсько-економічну діяльність підприємств 
міського господарства; 
– розраховувати показники виробничої програми окремих підприємств 
міського господарства, застосовувати характеристику об’єктів експлуатації для 
відповідних експлуатаційних підприємств; 
– обчислювати показники ефективності діяльності підприємств міського 
господарства, розробляти заходи щодо їх покращення; 
– встановлювати відповідність якості комунальної продукції(послуг) вимогам 
стандартів, законам, нормативно-правовим актам та умовам договору щодо їх 
надання. 
 
мати компетентності: 
- здатність до аналізу інформації про господарсько-економічну діяльність 
підприємств міського господарства; 
- здатність оцінювати вплив проектних заходів на показники діяльності 
підприємства; 
- здатність до обґрунтування  напрямків покращення діяльності підприємства 
з урахуванням його галузевих особливостей. 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 2,5 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства 
 
Змістовий модуль 1. Організація діяльності підприємств міського господарства  
 
Тема 1.1. Місто як соціально-економічна система  
Історія розвитку міст, сутність міста та його функції. Фактори зростання і етапи 
розвитку міст, містоутворююча та містообслуговуюча сфери.  Класифікація міст за 
розміром, за ознакою взаємного розташування, за характером функцій, за 
територіально-адміністративною ознакою. 
 
Тема 1.2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва  
Економічна структура національної економіки та місце міського господарства в ній. 
Сутність міського господарства та класифікація галузей і підприємств, що до нього 
відносяться. Плив на діяльність підприємств особливостей їх функціонування: 
місцевий характер діяльності, комплексний характер розвитку, різноманітність видів 
діяльності, однорідність продукції, наявність постійного контингенту споживачів, 
нерівномірність споживання. 
 
Тема 1.3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства  
Організація діяльності підприємств житлового господарства.  Організація діяльності 
підприємств комунального господарства: санітарно-технічні, енергетичні, 
транспортні підприємства.  Організація діяльності підприємств міського 
благоустрою: шляхове  та зелене господарство, зовнішнє освітлення.   
 
Тема 1.4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
Специфіка натуральних та вартісних вимірників виробничої програми підприємств 
ЖКГ. Формування показників виробничої програми комунальних, готельних та 
транспортних підприємств. Перелік показників, що характеризують об’єкти 
експлуатації для невиробничих підприємств. Методи розробки виробничої 
програми, особливості визначення виробничої потужності підприємств ЖКГ. 
 
Змістовий модуль 2. Ефективність господарювання житлово-комунальних 
підприємств 
 
Тема 2.1. Собівартість продукції (послуг) 
Сутність і методи калькулювання собівартості продукції(послуг). Характеристика 
витрат підприємств ЖКГ за статтями калькуляції. Особливості калькулювання в 
окремих галузях ЖКГ. Фактори зниження собівартості продукції(послуг) ЖКГ. 
 
Тема 2.2. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 
Комунальні тарифи і методи їх формування. Етапи процесу формування тарифу. 
Законодавча база формування тарифів в ЖКГ України. Характеристика тарифної 
системи України. Напрямки вдосконалення тарифної політики в сфері житлово-
комунальних послуг. 
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Тема 2.3. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
Особливості формування доходів комунальних підприємств окремих сфер 
діяльності: житлові, водопровідно-каналізаційні, енергетичні, транспортні, готельні 
підприємства. Фактори формування фінансового результату підприємств ЖКГ та 
напрямки покращення фінансового стану. 
 
Змістовий модуль 3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності 
підприємств міського господарства 
 
Тема 3.1. Основні фонди підприємств міського господарства  
Особливості складу і структури основних фондів підприємств ЖКГ. Амортизація 
основних фондів підприємств МГ. Види і джерела відтворення основних фондів МГ. 
Сучасний стан основних фондів МГ України і напрямки його покращення.  
 
Тема 3.2. Оборотні кошти підприємств міського господарства 
Особливості складу і структури оборотних коштів підприємств МГ. Визначення 
потреби у оборотних коштах на підприємствах ЖКГ. Напрямки оптимізації 
формування виробничих запасів. Розрахунок оптимального розміру поставки. 
 
Тема 3.3. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 
Поняття якості продукції(послуг). Групи показників якості житлово-комунальних 
послуг. Нормативна база визначення якості житлово-комунальних послуг. Напрямки 
підвищення якості в сучасних умовах.  
 
Індивідуальне завдання:  
- контрольна робота для студентів заочної форми навчання 
 
 
3. Рекомендована література: 
 
1. Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. – Харків, ХНАМГ, 2009. – 284 с.  
2. Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навч. посібник.- К.:КНУБА, 
2006.-272с. 
3. Экономика города: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. докт.экон. наук, 
проф. Ю.Ф.Симионова. – М.:ИКЦ «МарТ», 2006. 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: комплекти тестових завдань для 
поточного і підсумкового модульного контролю, індивідуальні і командні завдання. 
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АНОТАЦІЯ 
«Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства»  
 
Мета вивчення: опанування студентами основних розділів економіки підприємств 
міського господарства, набуття необхідної сукупністі теоретичних і практичних 
знань з управління міським господарством на сучасному етапі його розвитку. 
Предмет: вивчення конкретних форм прояву економічних законів і закономірностей 
розвитку міського господарства в господарській діяльності підприємства. 
Зміст: організація діяльності підприємств міського господарства, особливості 
ресурсного забезпечення діяльності підприємств міського господарства, 
ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств 
 
 
ANNOTATION 
«Economics and formation of municipal economy enterprise» 
 
The purpose: formation of system knowledge about the municipal economy, ways of 
satisfying of municipal economy in different socio-economic formations. The subject 
matter: the economic relations in their unity with municipal economy, political, 
ideological, national and other institutes of a society.  
Content: the general bases of development the municipal economy enterprises; specific of 
the general bases of the municipal economy; formation and development of the municipal 
economy enterprises  
 
 
АННОТАЦИЯ 
«Экономика и организация деятельности предприятий городского хозяйства» 
 
Цель: овладение студентами основными разделами экономики предприятий 
городского хозяйства, приобретение необходимых теоретических и практических 
знаний по управлению городским хозяйством на современном этапе развития. 
Предмет: изучение конкретных форм проявления экономических законов и 
закономерностей развития городского хозяйства в хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Содержание: организация деятельности предприятий городского хозяйства; 
особенности ресурсного обеспечения деятельности предприятий городского 
хозяйства; эффективность хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий. 
